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rENSOB 
e l 1 9 d e MS9 i 
enaicion 
; su señora madre. Con Su desconsol esposa, Princesa Isabel, de 
i; su abuela materna, señora 
larquesa de layas; su tío el Sr. Mai 
políticos, los Príncipes de Grecia, los Duques de Puglié, Marqués de Zayas, 
París, y padres políticos 
SS. flfl. RR. los Serenísimos Señores D U O U E ÜISA 
! R X J ü S CS- A . W a las jfíufórídacies, tnHdades g 
Corporaciones, a sus amistades y er¡ general al pueblo de X& 
raclje; le erjconjienden su alma a 2>ios J/uestto Señor, y se 
digneij asistir al funeral que erj sufragio de su alma tendrá lu-
gar etj la Jglesia de la Jtfisión Católica el Jtfiércoks 23 , a 
once de la mañatja. 
lía manifestación de ayer re-p fallecimiento út\\ PARQÜtD™rES0IÁ DE 
suító un acto grandioso de \ Qonoe D'Hdrcoun 
afirmación monárquica Profunda i m p r e s i ó n ha causado' 
en Larache la triste noticia del i'a-
llecimiento del dist inguido a r i s l ó -
Como e s p e r á b a m o s , e l acto de ad- han tomado parte elementos de las crata y joven sportman, noude B r u -
liesiun y de inquebrantable afecto a-uá razas que conviyen t u la c i u - no d i i a rcour t acaecido en Casab'an 
hacia S. M . el Rey, realizado por el • dad lo que se a p r e s u r a r í a a somu- ca en la tarde del pasado sábado J 
pueblo de Larache, ha sido verda-saicar a la Superioridad paca que después de estar ocho d ías en estado 
deramente grandioso. I llegara a conocimiento del Gobier- g r a v í s i m o a consecuencia del fatal 
Ex i s t í a ?ran a n i m a c i ó n por to - no 
£1 dia veinticuuU'o de abril dei 
'comente ccienruiii concurso la Jun 
Cas carreras ae ayer m Ca6QbiQu 
t ¿ gran Grcuau uet mtom¡ 
accidente automovil is ta que sufr ió 
E l señor Moryusef, da entusiastas al entrenarse para el c i rcui to au-* 
vivas al Rey, a la monarquía, y al tomovil is ta celebrado ayer en Ca-
Al to Comisario, al Gobierno, v ivas sablanca. r 
que fueron contestados con entusias La noticia de la muerte del condn 
mo por los señroes presentes. I d'Harcourt, co r r i ó r á p i d a m e n t e en-
Seguidamente la presidencia y los tre las distinguidas familias de n ú e s [ 
señores de la Comis ión salieron a un tra buena sociedad que se apresu-
bajcón de la I n t e r v e n c i ó n Local raron a enviar sentidos telegramas 
v luego t a m b i n é f i lmaron en 'os pl ie de p é s a m e a la viuda la princesa 
mar parte en este acto, no solamen-
te personalidades de la colonia es-
pafMla, sino t a m b i é n de la israeli ta 
y m pueblo m u s u l m á n que sienten 
por nuestro Soberano Don Alfonso 
X m , gran s i m p a t í a . 
Desde antes de las doce de la 
m a ñ a n a del domingo, frente a la Co 
mandancia de Igenieros se fueron 
congregado grupos de personas de qUe se h a ¿ i a n coiocado mientras Isabel y a la duquesa de Guisa. 
a Económica de este ParquCj para 
a d q u i r i r : j 
75 ki los de aceite lubrificante 
38 k i lus d,e a lgodón para m á - ' 
quinas. 
171 ki los de carburo. 
2.621 l i t ros de gasolina, y 
2.300 quintales m é t r i c o s de lefia 
para horno. 
Ltuo ae marruecos 
L a gran prueba au tomov i l í s t i c a ce-; rsum. 
lebrada ayer en Casablanca, h a b í a xNum, 
uespertado entre l£ afición a esta A u m . 
clase de deporte, gran expectación^ ¿NUIII. 
ya que en la misma h a b í a n de t o - .Num, 
mar parte corredores de fama m u n - les. 
Ufe, 
~, "baiioBoa* 
5 "Ainiicar ' 
d í a ] . Ha sido el c i rcui to de trayec-
Para situar m i l quinientos q u i n - to m á s largo sobre carretera que 
tales en Alcázar y todos los a r t í c u - hasta hoy se h a b í a disputado en el 
los restantes en este Parque de La -* mundo entero, en el que se ha p re -
rache. 
Las condiciones para concursar 
tendido obtener la m á s grande ve -




• • B u g u t r 
•RugaUi," 
" B u g a t t i ' 
Jorio2í 
Riei-co, 
etc., pueden verse en el tablero de en el mundo automovil is ta . E l va -
todas las colonias que habi tan la olros ^ . ^ r o n tarjeta La desgracia que hoy aflige a la 
ciudad y gran n ú m e r o de musu lma- j x a m b i é n todos los manifestantes noble fami l i a , ha, causado profun-
firmaron en los pliegos durando el da i m p r e s i ó n en Larache donde se nes. 
manifes- • A las doce se organiza ia inanlies"'desfile de personas m á s de una hora, profesa verdadero ca r iño a la casa 
tac ión y a las doce y diez rompe la Con el mayor entusiasmo y sin de Guisa, y en todas las clases so-
pcha, figurando a la cabeza de menor incidente te rmino la m a : - cíales de la ciudad se par t ic ipa del 
los manifestantes que pasaban d6, nifstaci5n del domingo en la que el sentimiento que hoy embarga a la -
dos m i l , el gobernador de la c i u - puob1o ¿ ¿ L a r a c h e ha puesto de ma i lustre fami l ia , a cuyo dolor se aso-; 
dad Si Mohamed Fadel Ben Yaich , niflest0 su ieai a d h e s i ó n e inque- cia de todo corazón DIARIO MA-^ 
el kadi de la p o b l a c i ó n el vicepre- brantable atecto a nu ^ r o augus-. RROQUI 
sidonte de la Comunidad Israeli ta to Monarca Don Alfonso X l í í . 
don Moisés Moryusef y el rabino d e ^ ^ v 
la colonia don Isaac C h o c r ó n ; por! L A SINAGOGA D E L SESOR 
la colonia e spaño la don Juan San-j MORYUSEF 
chez Ferrero, don José Gallego y í . . 
don Angel Ga rc í a de Castro, figu-.. ^ - f j ^ n a ñ a n a del domingo, y en 
pando t a m b i é n en la presidencia la sil iagüga de dün Müses Moryusef, 
de la m a n i f e s t a c i ó n don Ildefonso se ce lebró u n acto en el que los i s -
Hernández , y don José Linares. >raelitas una Vez m á s demostraron 
su acendrado amor a E s p a ñ a . Des 
p u é s de las oraciones de r i t u a l , e 
anuncios de este Establecimiento. 
Larache 7 de abr i l de 1930. 
E l Secretario 
BENITO D E HERRERA 
V . B . 
E l Director 
TERRES 
En el grueso de la m a n i f e s t a c i ó n 
figuran lementos de todas las 
clases sociales de la poblac ión , de la ciudad gefior c h o c r ó n 
p r o n u n c i ó u n discurso, que de pie 
escucharon todos y en el que d i j o : 
i-ii ocr Dupieuiu que ua pouei 
y i u e i / u a ios inonuicuá , Aquel que 
ius urbes rige y Rey u a v i d salvo 
de sus enemigos y le dio victoria . 
como la m a y o r í a de los israelitas 
de la ciudad y una n u t r i d í s i m a re -
p r e s e n t a c i ó n del pueblo m u s u l m á n . 
A l llegar los manifestantes a l edi 
ficio donde es t á enclavado el Con-
sulado de E s p a ñ a , hizo alto la ma-
ni fes tac ión , siendo recibida la pre-. ' . * • j , T E l guardara, en a l t e ce r á , engi'aude-
sidencia por el secretario de la I n - b ' * • , . 
,„^,r -x T i J i - • A J cera, ensalzara y l iara sal i r t n u n l a n 
t e r v e n c i ó n Local don Luis Ardura ' J . i , 
te siempre a nuestro augusto Rey 
S. M . Don Alfonso X I I I . 
| E l Todopoderoso guarde y p r o -
' longue la vida de ta l excelso ser, 
pacho del i i u s t r í s í m o seño r C ó n s u l comü asimismo a toda su real fa-
do E s p a ñ a don Eduardo Vázquez Fe >' ta de los hombres que acer 
ZOTÁL 
lor real de este gran c i rcu i to , es la 
gran estabilidad de estas carreteras 
de Marruecos, construidas ú n i c a -
mente para fines u t i l i t a r ios comer-
ciales y no para pruebas deportivas 
como esta que acaba de llovar a ca-
bo con tan lisonjero éxi lu y sin l a -
mentar desgracias o accidente, a l -
I guno durante las carreras que han 
| sido de una emoc ión considerable 
' para los mil lares do exportadores 
que acudieron a t r i bu ta r a los ven-
| cedores su m á s f rené t ico aplauso, 
Sandía valenciana y Ckina melón en medio de dei i r .n tes ovaciones. 




O s ^ d e S e m ^ p s 
C A L L E D E L CHINGÜITI 
verde tendral. Cafiamonea, mal í 
amarillo, alubias y Garrafales. 
> ú m . lt 
.Num. » 
N ú m . 9 
> 
>iúm l u 
N ú m 13 
N ú m . 
-Núm. 
N ú m . 
Núm. 
ISúm. 
N u m . 
iNum. 
í s ú m . 
N u m . 
Sarda. 
Aumero 36 
tu rnag i ie to . 
•Nuin. 37 •Chenard" 
Foumy, 
tíúm. 38 "Chenard y Valcker i 
Mar t in . ™ \ 
Bugatt! - De M ^ 
22 B u g a i t i -
'¿'á} ^ B u g a t ü 




34 " D e r o y , C a p r i ^ ' 
Chenard y VaU ¿er2 
>' Vaick«,f 3 





Toto de Jim 
Uuda KeínaüLctoria 
o b n s i b l e f d l í e c i m i d t i o J . W a n i i e ! O r t e g a 
Acto seguido los s e ñ o r e s que for-
man la presidencia de la manifes-, 
tac ión, y una c o m i s i ó n de elemen-
tos de las tres razas, suben al des-
r re r y exponen al i lustre represen- tadainente orientan los destinos de 
tante de la nac ión , que el pueblo ' l a a1™"1» nac ión . _ _ . 
de Larache en aquella e s p o n t á n e a j F l alto hey de Heves de los Re-
hiai^i fes tación manifestaba p ú b l i - yesj en sus celestiales al turas, p i a -
pamente su .entusiasta a d h e s i ó n al ^oso para sus hijos en este mundo, 
R<'y Don Alfonsos X I I ^ por el que tenga siempre encendida ia buena 
los larachenses sienten leal afecto estrella del regio y bondauoso So-
y le exponen su incondicional adhe- berano Don Alfonso X I I I y en el co-
sión al asociarse al acto de afirma- r azón de é s t e , mantenga perenne 
ción m o n á r q u i c a aue hoy se celebra una ayuda y aux i l io para con nos-^ 
en toda E s p a ñ a . otros y para con toods los hijos de | 
E l señor cónsul de E s p a ñ a don Israel. . , _ 
Eduardo Vázquez F c r r e r en elocuen E l Al t í s im n c | haga caer «m su 
tes palabras agradece a los señores real gracia, como t a m b i é n en la de 
organizadores de es t¿ s i m p á t i c o acto todos aquellos ilustres varones go-
de adhes ión al Rey Don Alfonso, el bernantes, para que en el curso de 
entusiasmo que han puesto en su su reinado y gobierno, gocemos de 
(organización y se congratula del paz, t ranqui l idad y hermandad, has Con mot ivo de este gran aecnteoimiento y estando próxima la íech 
En Archena, donde estaba some-
tido a tratamiento, ha dejado de 
exist i r , el respetable padre de nues-
tro distinguido amigo el méd ico de 
la Compañía Agrícola del Lucus, 
don José B á n e g a s . 
La noticia do su muertej ai co-
nocerse en Larache, ha producido 
hondo sentimiento, ya qae el señor 
Bánegas es muy estimado entre t o -
das las clases sociales de la pobla- ^0VM ^ 00I]lsulu de 3 a 0 de l l 
c ión. \ 
Muy de veras nos sumamos al1 
pesar que en estos momentos embar, 
pa a la distinguida fami l ia de don^ 
José Bágenas , a la que enviamos 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDA-
DES DE 1,08 OJOS 
»; ul is ta de los Hospitales Min t -
y de la Cruz Roja 
'•ipiomado del Ins t i tu to Of tá lmn 
Nacional de Madrid 
y de ^'Hotel Dieu da P a r í s 
CAMINO D E L A GUEDIRA N U M . 44 
Durante la prueba se trataba oe 
recorrer 700 k i l ó m e t r o s sin parada 
alguna, sobre lina carretera est ie-
cha, que atraviesa regiones distintas 
no solamente po." su aspecto n i por 
la naturaleza de su suelo, sino por 
su r é g i m e n , su temperatura y el 
estado del cielo. Todas estas d ive r -
sidades tienen su r e p e r c u s i ó n so- ' 
bre el funcionamiento de los motores 
su c a r b u r a c i ó n v su marcha. > 
X ú m e r o 39. 
N ú m 
N ú m 
Núm 
N ú m 
N ú m 
N ú m 
39 "Bugat t i" , Donu.nc. 
1 Citroen" 1> fienoist ' 
42 "Citroen- 2, Levequ, 
44 Grabara Paige Benita 
45 "Renault" 1| Liaucoun 
46 "Renault 2, Garíield 
N ú m . 47 "Renault 3, Barthes' 
N ú m . 48 "Delage", Corbeloni" 
N ú m . 49 "F ia t " , Mazacorati." 
L a hora oficial para las d i s t in i . . Hace Uus anos, esta misma p r u c - l * ¿ . uisimUa 
. i , u i ca t egor í a s fue dada para la urimor. bu se h a b í a lie^.iüo a cabo, r c s u L - l . 0 £. f»1»» id primer» 
t ándo vencedor el ihf.irópidu corre-
aur iUeyer, haciendo una velocidad 
media de i47 k i l óme t ro s por hora . 
En la prueba de ayer, y como han 
j , . , . , ' •sin compresor y sin handicaD a las de ver nuestros lectores, por los i n - ; ^ ' <1 ia3 
{ 9 45 m . ; con compresor y handi-
cap de 1 h . 10 m. a las 10,55 m • 
a las 
7 m . i 
a las 
a las 
7,4; segunda categoría a las 
tercera y cuarta categorías 
7 y 2 ra.; quinta categoría 
8 m . ; categor ía de carrera 
por ios in -
teresantes detalles que nos t r a s m i -
te Radio Maroc desde Casablanca 
el gran corredor Lehoux bate el cat t ígoria sm CümPresor handicap 
record mundia l con 149.000 k i i ó - ; d e 1 ' - . : 
metros hora en su ca t egor í a de ca-
CAJAS D E CAUDALES 
\fe MEJí.mEfi I MAS SSGÜRAií 
A s e e n : ó - B i a g r a n m o m a n a i n d i a 
" L v e r s í 1 , ; a m á o a r t a d e l m u n d o 
a en 
aza, tiene el ho-
y público en geaeral, que 
grandioso éxi to que ha constituido ta la r edenc ión de nuestra querida que hace inventario la Casa M Dialas e Hijos de esta pl 
la m a n i f e s t a c i ó n , ya que en ella Sión. A m é n " . ; ñor de comunicar a su distinguida líentela 
i mil • • M i m i w ii mm i • • • • • " • • mi • 11 i m • • 11 realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
.., . . j j-jLyuuj s IIWI.JIW Mu,. .caga> 
NOTAS T E A T R A L E S han dado m á s renombre al eminen- Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas créa-
te Morano. pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera 'oaroi-
a P i n m n ^ ñ í a M n r f t n n Do todas laa traduccione8 de esta sas, medias, calcetines y todos los artículos en general propios de un 
L . a U U i l i p a i l i a I f l U i a i i U obra) es la de Matores la que me- bazar. 
" ;or hl sabid0 interprotar en n ú e s - Para mayor comodidad del público todos loa artículos tienen marcados 
D e s p u é s do haber admirado a ""^ idioma la p r o d u c c i ó n del insig sus precios. 
Francisco Morano en la be l l í s ima Be autor, gloria de Inglaterra , 
comedia " P a p á Lebonnard" , las E n "Fiereci l la domada" demues 
representaciones de B é s e m e usted' t ra Francisco Morano ese tempo-
rrera .con Bugat t i , de compresor 
iiandicap de I h . 50. 
tíN LAS CALLES DE CASABLANCA 
Desde las primeras horas de la 
madrugada de ayer, las grandes ar -
Lerias de Casabiauca, se encontra-
ban atestadas de publ ico y coches 
de todas las marcas y ca t ego r í a s 
que se d i r i g í a n hacia el campo se-
| nalado como lugar destinado para 
presenciar esta gran prueba d e p u -
t iva . i oaa clase de medidas p r e -
ventivas nabian sido adoptadas, en 
lo concerniente a la c i r cu lac ión pol-
los lugares seña lados para llevar a 
cabo el c i rcu i to . 
( Este habia sido dispuesto por el 
, Au tomóvi l Club M a r r o q u í cen el 
siguiente i t inera r io en un r e c o r r i -
do total de 710 k i l ó m e t r o s : 
Casabiauca, Mazagáu, tiaii, Moga-
dor, Unci iaoua, Aiarraquech, l ien 
U u e n r , Mechra Ben Abbou, Setat, 
| Ber Rechid, Mediouna y Casablan-
ca. 
I L a d i s t r i b u c i ó n de premios eraTa 
(8iguienu: : ^ , ^ á É 
CATEGORIA CARRERA SIN H A N -
DICAP 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toce 
y "Volver a v i v i r , " , han sido otros ramento suyo de tan fácil y asom- Entre los varios premios que se regalan figuran un mantón de manila 
dos seña l ados t r iunfos ara és te ge- brosa a d a p t a c i ó n a los géne ros c ó - una colcha de seda, una manta de lana de viaje varios tapices y un sin 
nia l actor. mico y d r a m á t i c o que constituye fin de art ículos difloiles de enumerar ' 
Anoclie en la inmor ta l obra de uno de los motivos por los cuales 




de 1 h . 27 m . 
gor ía sin compresor, handicap de 
45 m . a las 10,30 m. 
E N L A S TRIBUNAS 
Desde las seis de la mañana las 
tribunas para invitados se encon-
traban totalmente ocupadas por dis 
t inguido púb l i co el que con objeto 
de presenciar las distintas fases de 
la carrera so aprovisionó ron an-
te lac ión de fiambres, licores, etcé-
Lera. 
En las inmediaciones do las tri-
uuiias so estacionaban cerca de 
uo.uou au tomóvi l e s paiticuiar^, 
^ue ocupaban el lugar desimano » 
garage campestre. 
COMIENZA I A CARRERA 
A la hora anunciada por el Juraoo 
clasificador, da comienzo WD im-
portante prueba, haciendo su sali-
da la segunda categor ía de tocbfs, 
a las 7 en punto de la mañana. . 
ibiguen sucesivamente en suá res-
pectivos horarios las demás oal«-
gor ías y al final se llega a la wi i^ 
do las y^iS, 11,12 y 11,35 que 
las que m á s entusiasman al púbbW 
por tomar parte ftn las rnismaí 1<* 
corredores de mayor fama. 
i u uuiuei 'ü ^u , tripaiauo P^1' ^ 
HOUAJ souie ouga i t bace el ixW**** 
uo casabiauca &L. Hunert a ^ 
el número -1» 
áobro 
don Pedro Ca lderón de la Barca, es hoy tan saliente figura do nues-
hiz una maravillosa i n t e r p r e t a c i ó n tra escena. I 
del famoso protagonista "Pedro 
Crespo s e c u n d á n d o s e eki su Jabor 
la exquisita actriz Pi lar Calvo y Mañana se estrena la comedia de 
los señoes Moranp (h i jo ) , Sánchez Serrano Argu i t a "Manos de plata", 
Por cada 5 0 pesetas de compras i 
se regalara una sorpresa 
lomeiros por hora; 
francos (pre- t r ipu lado por JL»o Maipiqne, 
uno de la ciudad de Casablanca). l i u g a t u , sigue a l ' p r imero con l*1 
Tercero: 10.000 francos (premio• k i l ó m e t r o s ; el n ú m e r o 2? tripuia-
de Casablanca). ¿Q p o r ' E t a n c e l i n ' sobre ¿ u g t ^ í 
A d e m á s de estos primeros p r e -
mios se concedieron a los coches 
Nieto Muro Llano y Ma-
Para esta noche se anuncia la her 
tnosa comedia de Shakespeare " L a 
fierecillp domada" traducida por Ma 
teres m¿e es una de las obras que 
estrenada el pasado mes en Madrid 
y celebrada por la c r í t i ca y el p ú -
blico, í 
NO O L V I D E N L A S SEIBAS 
Entrada a la calle Real 
Gasa M. D I A L D A S E HIJOS 
Frente a la Jefatura de Pol ic ía 
135 k i lómetros . A las 12,31, p»** 
el número 20 por Bidi Smaine, 
clasificados en el mejor tiempo, con! tre Mazagan y Sa í i , haciendo reoo-
s 
PASAGE DE ÍM.LECTO 
{Especialidad en vaciado de cuchillo^guillotinas y herramental quirúrgico bre ^ los corredores: 
premios de 25.000, 15.000, 5.000 
y 5.000 francos, respectivamente. 
A c o n t i n u a c i ó n se concedieron p re -
mios a la prueba denominada Sport 
en cuatro ca t ego r í a s y en otra de ' do por Tleta a las 11 h . 50 D . 
m á s de t r e s j i t r o s . ¡ E l n ú m e r o 3, t r ipulado por Mario, 
Se inscribieron en esta carrera marca Salmson pasa por Tlet* 
- pequen» 
rrido en este trayecto 1*2.15 i ^ 
metros. Sigue el número i de 
categoría do la carrera, tripula^ 
por Mmo. Itier marca Rail)', PB8B 
24 ?• 
49 corredores con las siguientes las 12 h. 14 m. 40 s. Una 
marcas, n ú m e r o s de orden y nom- avería de motor hace que este gr 
corredor abandone la carrera en TU 
P a t m e i m p r e s o s d e t o a o s d a s e s e n "6 O ( J H 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER OE ENCUADERNACION 
llfítf 
por 
( c;port hace su en- r re S^hender^ toma toda clase deT 
^ La categon ^ ^ - numero precauciones con ei publico que se 
^ on >íarraqU L gufre una a p i ñ a sobre las cunetas de la ca- j 
marca Cbenai^, 4̂ la Algunos k i l ó m e t r o s antes | 
SptñO! 
30 
^ L Le siguen 
avena y [os ú m e r o s 37, de llegar a Casablanca, Sehender. 
IÍ 39 4l> 
' s números 
42. ^ 
45 46 y 47; bace una velocidad de 190 y p a s a í 
ú l t imos marca por la meta de llegada a las 17 y 
la; que salen de 7 m . con una velocidad media de 
Henault i 3 0 con una d é - 128.610 k . h . en su respectiva ca-
* * ^ ^ L u ? d e intervalo enire tegoria. 
cima n Hacia las cinco se da por t e r m i -
cada c00116' las 4 de la tarde nada la gran prueba, ya que Sh t i * -
gntre la una la carrera, nen noticias qu3 los d e m á s c o n - , 
nada de intCI^s de haber abando- ¡.ursantes han aboru! .nado Ja ca r re ra ' 
íeDiendo ^ ^ ^ g j r o e s on las dis- m distintas etapas doi trayecto, l a -
nado muchos 1^ c ircuito. m a y o r í a por avenas de importan-. 
linta5 C T í a 8 cuatro.de la tarde, cia. 
Antes a? o cercano a la meta. n ú m e r o 4 sufre una averia de 
llega al carn^enoral de Francia M. importancia a 70 k i l ó m e t r o s de Ca-
a quien a c o m p a ñ a n sabianca, resultando el t r ipulante 
Caja fi tóorroít ; InteresM ^ % * i» ctí̂ n?** terrUrtti 
S ^ N o t i c i e r o l o c a l 
^ i . o 
Para pasar los dias de pascua en Se ofrece joven para colocaoióa 
• u n i ó n de sus familiares, llegó de la de oficina sabiendo mecanografía Ji 
[zona francesa el oono jü io tumerci lm con conocimientos de francés. 
Lueien Saint, 
;iingn 
«das personalidaej de la 
M y Rime Saint ocupa 
^ indemne en el accidenta. 
Iidenna. ci , v la mús ica del 15: 
^ ^ t ^ J la "Mar se l l e sa ' -> 
L A RADIO MAROC 
de Zuavos entonJ5- a rece ei p r i - Estamos altamente agradecidos a 
u-î ia las •* } ? r , . —, 
^er coche marca Amilcar npulado Radio B todo la que durant 
i n t r é p i d o corredor israel i ta e l . d í a de ayer nos ha dado a cono-j 
p0r 1 Benitah correspondiente a Ceí con todo género de detalles, la^j 
tesoria sin compresor y sin distintas peripecias de e s t a ^ 
18 ^ i p e ' " con una'media velocidad ¿rat t prueha automovilist ioa, para; 
ÍÚU do el recorrido de 100,700 por fo que ha dispuesto varios micrófo-^ 
en 10 a quien se le ^oncede el g r a á nos en distip.tos puntos del r e c o r r í - ! 
'̂ a, del circuito de 70.000 fran do. Ln r o t r a n s m i s i ó n ha sido hecha 
| A N I 
^«bl-im 4 * ppsciljB^NH f iar^lJdíaHi iB«rc«», «~-T«^»f ^ h U i m , 
té don Mair GábUy ac nnp ifiiido de le importa sueldo a percibir trv» 
[ s u juven esposa y y lus que damos bajando incluso de meritorio. 
^nuestra bienvenir'a. 
• • • Se alquilan locales para comercio 
I Se encuentra (ieUcáüo ce s a l i d el u oficinas detrás de establecimien". 
monís imo n iño Pepito Hereá i a , al to "Goya". Razón en "Goya". 
[pie deseamos un rap;. lo a l iv io . 
E n el sorteo benét ico celebrado 
Por ausentarse sus dueños se ven-
de el mobi l ia r io de la calle Guedi-
m ú fm& Es 
JOAQUIN H E R R E R A 
P R A C T I C A N T E 
por Radio Rabat. 
Bembaron k Hazan 
Fiariss 7 mús ios 
Fl«5« ée B«pafia 
premio 
El oerredor Meyer que se en-
cuentra presente abraza efusivamen 
£ a Beniah y el públ ico le t r ibu ta 
Uua frenética ovación. 
tíiguen los úmeros 9, que t r i p u l a 
'un Bugatti, después el n ú m e r o 1, 
marca BaUy tr ipulado por la i n -
trépida corredora Mme. I t i e r , la p r i 
mera dama que toma parte en esta ^ ^ - ^ 
clase de circuitos, 
A las 16 h, y 20 m. y 41 s. el gran 
qorredor Lehoux con su Buga t t i 
número 20, atraviesa la meta de 
llegada, haciendo una inedia de 
J48 800 por hora en el recorrido 
.y en su correspondiet.3 ca tegor ía de 
.enrrera con compresor y bandicap 
de Ih. 50. 
Lehoux es pro.JÍamado ¿anipeón 
del mundo y al bajar Je su cjcbo 
H presentado ai rtosiUehte General, 
quien le felicita efusivamente por 
el triunfo obtenido. Este ! t-oord lo 
conserva Meycri desde ; l año [$2T 
con una velocidad de 147 por ho-
ra. 
El número l t r ipulado por Mme. 
... e 1 4 T n j por Vallejo, Angel i l lo , Marchena, 
Itier, franquea la meta de llegada v J , o , , 
a las 16 h. 33 m. 52 3. . pJPFg ? el Niño del Museo- E1 U r u 
Mme. It ier bace una velocidad ' Pnay por la orquesta Alady y coro 
media de 113.100 por hora. E l n ú - . C ó m p r a m e un Polo" y Sepepe, La 
mero 9 con 118.400 con marca B u - Viejecita completa en 4 discos en 
gatti, tripulado por Hlerco ir». Album y otros muchos difícil de 
Se esperan con ansiedad noticias 
A * I . . •'̂ LJL.as enumei-ar. i 
del número 25 t r ipulado por el v a - L , , -v^ ^ ^ 
ttí itu « n K n r , ^ , • 1 J o Grandes facilidades do pago. Agcn-
nenie Senender, quien [-ale de Se- • 
tat a las 16.34 tomando un virago ci;l en Alcazar> jun to a l Casino de 
ton poca estabilidad. A las 10 h . 25 Glases. 
RI. pasa Sehender por Medlouna a P - • mmm*mammmmmmimmmmmmmy 
una velocidad emocionante y cubre 
nn peligroso virage a una media1. 
180. Entre Mediounn y la meta 
*» ilpgada el coche de Sehender su- ANTIGUA CASA D E L PASAGE DE 
frp la ruptura de los dos frenos, s in GALLEGO 1 
l 1 ^ por olio abandone el corredor Sombreros de s eño ra desde diez 
arriesgada^empresa, que so ha - pesetas en adelante. Id de n i ñ a dcs-
^ pPliVrnsisima sobre todo en los 'ie seis. Traje c r e spón de seda, des-
P^mmciados virages. de sesenta pesetas. Casa de Gaug-
Ml policía de carreteras, que se n iño . (Frente antiguo zoco) encima 
Wwwntra en el travecto que reco« i do la Andaluza, 
Ciruj ia menor. Inyecciones 
Horas: de 3 a 5. Especial para obre^ 
ros de 7 a 8 
Ghinguiti i , junto a la antigua 
Caá a de Correos 
en e] Hospital Je la Cruz Boja, co- ra Chalet p0qi]oño do Zavas el 
r r e spond ió ej preuvo al . n ú m e r o 62. ]nnfíS y mnvtPS djas ti y i5 d;gde 
«.« i las 16 a las 18. 
Regresó de Madr id , nuestro riis-, • • * 
t inguido amigo don José B a r r á c h i - Se alquila babitaoión amuebla^ 
na, ingeniero de la Compañía A g r í - para uno o dof caballeros. Inlort 
cola del Lucus. marán iiesoc de la Vinícola. 
* . . 
En la m a ñ a n a do nyer fondeó en Se alquila h a b i t a c i ó n amueblada 
[a rada, el vapor de la Trasmedite- para caballero solo, encima del ca-
r r á n e a , "Isla de Menorca^ ,fé "La Yin i co l a " , plaza de E s p a ñ a . 
Por ta tarde t o m ó el í)asaje y po-
co de spués levó anclas con destino 
al puerto de procedencia. / Se necesita productor seguros ac-
.cidente vida incendios. Solicitar por 
¡ c a r t a "Seguros". D L \ R I O MARRO-
De AJcazar saludamos ayer al can- QJJI 
LOGROÑO 
LOS M E J O R E S VINOS D E MSS^ 
n o ^ - í * - , , ^ M , » . vCi l ler de aquel Consulado de Espa- | 
' ^pof l i tano, Maauel Arena» Avei - , . , * 1 
• TW na don Migue Alcaide de a O iva 
E l mejor aceite de mesa y para todo 
aso la marca registrada Pelayo. E x 
portadores: F . Durbanj Crespo 35 
Compañía. Sevilla. j 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
DMÍ» Retxift Victoria, (Vi i í i Mari^ A R T E S E R O S — S a s t r e r í a c i v i l j 
«-« j m i l i t a r . Especialidad en gorras dd 
De Ceuta saludamos t a m b i é n a:uniforme- Plaza de E s p a ñ a — L a -
nuestro querido _amigo don Leóni7,50116-
Benasuly que s iguió viaje con d i - u „,i,i,n,,,, , , ,„ , 1. ^ 
recc ión a Alcazarquivir . ÉSTAjCION O F I C I A L ^ T E J C A u S 
Calle Real n ú m . 156 i S ? 1 ^ 1 I 
Gramófonos y discos "La Voz de 
su A m o " . Esta casa inv i t a a su dis-
t inguida clientela a escuchar los", 
ú l t i m o s discos de " L a Voz de su 
i 
Amo" en tangos argentinos por Sán 
chez Terrado. E l alma de la copla, 
por el Pena (hijo) y Guerr i ta y otros 
FerrocafTi! de Larache a Alcázar 
PREOO D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
















L A R A C H E ' P U E R T O . 
O D A S 
NOTA.—El servicio dcs-dt* la Plaza de £spáñfi, es eombÍB«dl« 
•n {«i ^«ekes'aytotssóvtie? h Eropres» «Hernández Hermano».» 
Lsrec-h* i * de Septiembre áe Í929. 
LA D I R E C C I O N 
Garage Cortinental Pasó por Larache procedente de 
la zona francesa y siguiendo viaje 
con di rección a la p e n í n s u l a el co-
nocido pol í t ico ca ta lán D . Francisco Lleven sus coches para engrasar y 
Cambó • "desengrasar", por los aparatos T é 
calemit instalados en el garage Con 
1 t inental . Sus coches q u d a r á n l i m -
Saluclamos ayer en Larahe p ro - pios de la grasa^vjsada y se reem-
cedente de Rabat a nuestro estimado p l aza rá por la nueva a u t o m á t i c a -
compañe ro en la prensa don Ernes- mente. L i m p i a las cajas de veloci-» 
to Robin. dades, puentes traseros y todo aque 
, ílo que necesitase de engrase. Prue-
ben y se. c o n v e n c e r á n . 
E l pasado domingo y después de Disponibles coches de ocas ión de 
la u iaui iesLación m o n á r q u i c a cele- varias marcas, procedentes de cam-
beada en esta plaza, se reunieron bios Rcnault a precios sumamente 
en comida in t ima en el Hotel Es- baratos 
p a ñ a , el l i m o , señor cónsu l de Es- Grandes facilidades de pago 
p a ñ a don Eduardo Va/.qucz F e r r é r , Avenida Reina Vic to r i a—Larache 
el juez de I n s t r u c c i ó n l i m o , señor , maHuij; 
;¡ua Francisco de Rojas y Rojas, 1 1 ^ 
•1 representante del Minis ter io P ú - I £«| jua* g*»* ja* ^ 
blico don Jul io G u t i é r r e z Barneto, | Q [ | * ^ 1 i 
y los señores don José Gallego, don O 
Juan Sánchez Ferrero don Alonso t̂GClÓn UeraniCÚa 
Rorrero, don Luis Ardura , don 
Vidal He rnández , don Moses M o r y u - C1ima excelente, salubridad per-
sef, don Antonio Gompany, don Jo- fecta. E1 mes de julio temperatura 
sé Mar t in jion Victor iano Gonza- m á x i m a 28 grado? mínima 17, P l a -
lez, don Francisco Sanz y nuestro ^ hermosa. B a ñ o s de mar. Noches 
director gerente don Angel Ga rc í a ffSC8f- s ín humertad. Ezcelentei» 
d Castro s oomuniy ic i jnee. Para 
• formes: Comité Oficial de Turiamo. 




Cuadre mwzae t ííWsrn* i * ts'e^.ss qm i j f t s p a r t i r é$ 
§ á» Oifticsifer® sis %&$ 
o 
^1 » ^ e D ^<COlaeDd•<i• Por los mas enloeotes médBeos 
P«adfc .1 cllero» ni5os y eofermos, pnes su análisis res-
« • ÍM aeceaidadea o r ^ á o i c a a de citos serres delicadeí, 
mejor que Bioguo otro producto similar. 
robadlá una sola vez, la ádoptáreis 
U recomendareis 
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TETUAB? A C E v T A 
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B A R - C A F E - R E S T A l ] 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad co freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las m á s acreditadas marcas. 
Propietárío; j ü a a Val l e R o m á n . 
Junto ni Teatro España. LA RA CHS, 
Bebé duerme tranquilo 
con un sueño profundo y apacible» 
signo inequívoco de buena salud, 
fruto de la facilidad con que digiere 
su alimento favorito, 
Leche 
Ccndensada azucarada 
L A L E C H E R A 
Pura, sana y nutritiva 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z 4 R Q U Í V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvlno 
Una comisión del C í r c u - l ^ cena a ta ameH-
lo Mercantil a Sevilla,ca"a det domingo 
y briilasUz que 
En la noche del domingo ce-
lebró su anunciada sesión lá 
directiva del Círculo Mercantil 
tratándose en la misma asun-
tos de suma importancia para 
el comercio de esta plaza. 
Xfcspués de leída y aprobada 
el acta anterior, la presidencia 
dió cuenta de la nutrevista te-
nida ei pasado yieroes con el 
director de Hacienda don Lu-
ciano Valverde-
En esta entrevista se trataron 
diversos asuntos de actualidad, 
muy especialmente sobre el 
nuevo impuesto del Timbre, 
del que viene preocupándose 
con gran interés nuestro orga-
nismo mercantil En dicha en-
trevista, el señc.r PuíÁdo puso 
de manifiesto al señor director 
de Hacienda lá crisis comer-
cial que viene atravesando 
nuestra población y lo inopor-
tuno de la implantación del re-
ferido impuesto del Timbre. 
Hizo ver también las dificul-
tades con que tropieza este co-
COD el éxito 
viene celebrando todos sus actos 
La cena servida fué espléndida más también le esUmOs reconocí 
y abundante, dedicándoje por dos por las atenciones que tiene 
ello merecidos elogios al compe 
tente director del Real Hctcl, tan 
to por la abundancia y ccndlmen-
para con nuestro periódico. 
i ñ reciente y simpático Casino *acíón de los platos, como por la I S E V E N D E 
de la Peña Militar, tuvo lugar el 
domingo la cena a la americana, 
para celebrar la Pascua de Resu-
rrección. 
Es merecenora de elogios la 
entusiasta Directiva de la que 
pronto ha de ser la más elegacU 
Sociedad de Alcázar, per los ac-
tos que srg&niza en obsequio de 
sus asociados y las agradables ve-
ladas qne a las familias de ios mis-
mos proporciona. 
Este resurgir de la Psña Mili-
tar, desde que la preside el eulte 
teniente coronel don Juan Va-
gue, viene & dar a nuestra ciudad 
mayor nombre y relieve en su as 
pecto de estrecha sociabilidad en-
tre los elementos aquí existentes. 
Como ya anunciamos, por es-
tarse efectuando obras en el local 
social, la cena a la americana del 
domingo, tuvo lugar en ei ele-
gante comedor de) Real Hote!. 
Entre las distinguidas familias 
q te as'stietou 9a la ceas, figunba 
mercio para su mas rápido des t! senerai jcfe de la 
excelente distribución de los ca 
mareros. 
En una amplía mesa tomaron 
asiento con S. E . , el general de 
la zona, el comandante militar, el 
cónsul de España, el presidente 
de la Peña y ei ayudante de S. E . , 
todos con sus distinguidas y ele-
gentes esposas. 
A las tres de lá madrugada, y 
con la misma animación y alegría 
que existió en las primeras horas, 
se inició el desfile de las distin-
guidas familias, que con una gran 
cena a la americana celebraron la 
Pascua de Resurrección. 
Una vez más felicitamos a ía 
Directiva de ía Peña Militar, por 
ia brillantez con que organiza es-
tos simpáticos actos, y una vez 
Se vende, una empacadora. Much^ 
rendimiento. Razón don Francisco 
Pérez Rosado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Noticiero de Alcázar' 
Para incorporarse a su nue-
va destino y acompañado de su 
familia, marchó a España nu ÍS-
tr» bnen amigo el teniente de 
Infantería D. Satti^go Muñoz, 
al que deseamos un feliz viaj \ : 
x x a 
Acowpsñado de su distingui-
da familia, estuvo en esta, hos 
pedándose en e! Real Hotel du-
rante dos diás, el opulento ban 
quero don Alfredo B*üer, uso 
de los propietarios de la Socie-
dad Agrícola del Lucus. 
¡ñutomouítistas, 
atención/ 
" L a Igualdad", sucursal de la ca-? 
sa "Buker" de Tetuán situada en 
la calle Znaidla, quedará abierta al 
público a partir de hoy 30 d« 
marzo en donde encontraréis todo lo re t i ene hosp i ta l i zado , e l t e n i e n -
que concierne a l ramo de autos, te é e C i u d a d R o d r i g o d o n E u -
Visitad esta casa antes de hacer seb io C a l d e r ó n , a l q u e d e s ^ í -
vuestras compras en donde seréitf mos pronto r e s t a b l e c i m i e n t o 
bien atendidos. 
"i eairo Áltonso JUg 
^LCAijUtVíÜíVTR 
Hoy 22 de Abril de 
Estreno de la gran£l¡ 
super-producción que n 
por titulo eta 
LOS PUÑOS D E T Q U 
Una gran orquesta amUi. 
aará el programa. 
Se encuentra algo mejorado 
de la enfermedad que aun le 
COMISION GESTORA DE COMPJU 
D E L HOSPITAL MILITAR DK i r 
CAZARQLTVIR 
A N U N G I O 
Stok Ounlop 
embolvimiento por las dificul-
tades de determinadas compe-
tencias y la necesidad de que 
estas desaparezcan. 
61 ilustre director de H -xie^* 
da don Luciano Valverde, to 
mo nota de to do ello p ira r -
solverlo en sentido favorjb' 
para esto cumercio. 
Term nado este asunto se pu-
so sobre el tapete el de ia comi-
sión de e*te Círulo ^ercantii 
que, iüvitado por la Federación 
de Circuios Mercantiles de E * -
paga, ha de asistir a la ásam-
biea que se celebrará eu Sevi-
lla e l 28 del actual. Por unani-
midad, y dada la fascendencia 
de esta asamblesly las ventaj.-,s 
morales y materiales que la 
misma puede reportar para el 
comercio de est 1 plazas se acor 
d6 e a v Í 4 r una reprcseatvicró 
de est?3 Gírculo. 
S.^uid-imente s»? procedió 
al a mbra.mieoto de 1% comi-
sión pue ba de marchar u Se 
vill?, quedando nombrAdes 1»«S 
siguientes señares: D F dórico 
Pulido, don Luciano Ortiz, dec 
Isaac Beneicbs y ei Correspoc-
sal-delegado do DIARIO MA 
RROQUl. Formará también par 
te de esta comisión un pres i 
gioso musulmán do esta plaza 
que ssa comerciante, con el ñ a 
de que estén representadas las 
fuerz 18 vivas de ias tres coló 
BÍSS de la población. 
N J creemos tener que hacer 
ver la enorme importancia que 
há da tener eite acto, lo alta-
mente beneficiada que ha de 
resultar nuestra población es-
tando representada en esta 
asamblea. Seguramente 
del moíino de Mcázcu1 
1 1 K i 
















todo de oliva 
Ciícuaácnp' 
ción, Excmo. Sr. D. Federico Qls-
balter^, con su ayudante y es-
posa. 
Acompañados de sus distingui-
das esposas, coacurrier^n a la c.fc-
i«, el comandante miiitdr efe U 
íeza, coronel don Luis Casteló, 
:oasui interventor de Alcázar don 
Luis Mirheal, piimer jefe del 
Grupo de Regulares dna Juan Y 4 -
güe, ucn Pedro Requeca, ct-
raan'JUnte de Intendencia señor 
Muñoz Rec io , interventor i e i Ms»-
oopoiio de Tabacos, d j a Anto-
nio Martin Royo, comineantes 
don José Ayuso, d&n Paulino Gó-
mez Berrics, representante de 
Hacienda señor Garcin Veia, ca-
pitán médico señor Oftega; capi-
tanes de RejfuUres e icteoden-
ch, señores Castro y Ulioa, capi-
as, d« Requieres señor Raano, te 
tente de Cabalieiú señor Fcr 
a aez Robleda, capitanes de 
tai cíón s e n e s Luna y Guerrc 
o, don A.íu'o Gr^oadí», con sus 
Repastes bijas y cocaatadora her-
¡uaus politics de> capúán señor 
uopaz Pando y cor. sus Del?*.» 
hermana*? don F.a "y<aco L&bra y 
don JÛ Q mcvciBi r iul i loa 
Tumb ei asistieron con les se j 
'ñires de Garcia Veía, l»s precia-1 
sas señoritas de Üueña y Mena y 1 
los senotet Eiezar Medica y Be-
oeihi. 
Igualmente teolaa pedidas me* 
i«9i el rprestigioso ce mandante 
doo Artonio Castejóo y un buen 
número de la brillante oficialidad 
de loi diferentes Cuerpos y Ar- j -OMPRB U S T E D UN P A Q Ü 1 T 1 DfOgUerld ESDdñO^ 
mas de e»ta guarnición. RT.rni RANTI 
Durante la cen.-, U locaosabie j 
orquesta de la Peña M.iicar, 00 j« producto que tuatituye U moj^l 
ds laa roantequillM | PinturMi deeinfectantes, droga eq 
«-̂  : general. Perfumería artíouloa da h l . i 
Horas de vertía: de8 a l yde4 al?, en 
et Depósito, frente ai Casino de Clases 
¡Mto at aceite de soya/ 
¡Paso ai aceite de otiua! 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
S E A L Q U i L A 
Necesitando adquir i r este Orgj, 
nismo los arjlículos que a continua' 
c ión se ci tan, con destino arHospü 
ta l M i l i t a r de esta plaza, se adinú 
ten proposiciones hasta las 9 y 30 
del dia 5 de mayo próximo en el 
domic i l io de l a j n i s m a (oficina dej 
Con gran animación se cele-
bró el pasado^ domingo e l baiie 
social organizado por la direc 
dva del Casino Militar de L i a -
ses, al q u e asistieron {afinidad sector Sur) , que se rán presentadas 
de preciosas muchachilas. . Por los b e s a d o s o sus represen-
^ i tantes legales a jus tándose al modelo 
A . j . 1 ; y a los pliegos de condiciones léc-Ayer tarde tuvo lugar por e • nic0 ^ que se hallan ^ 
ingeniero don Joaquia Blasco, el tos en ^ Adminis t rac ión del Hos-
replanteamiento del terreno de l p i ta l y Oficinas de esta Junta. Se 
colecto; general, cuya i m p o r t d u t e a c o m p a ñ a r á a las ofertas, el re-
0">"a de seneamíentc d a r á 1 
mieuzo en i» p ente sena 
. J A ŝ oocea ^ Ivador Hernsavi 
Agencia Juan Lopei 
Stfvwie da camloaalei p«im ii«kt« 
i aros. Seiida da Aioósos yera Taííí*? 
huirás 1 Mexerab a UM Mbo í | 
aañana 7 a las doa do te %Kt4%. 
¿«graso para Áioáxor da iof |adir> 
xk&m iil ioa a ia mioma honu 
Saryíeip da «arta ü t o f i la potela-
í ióa ; la prtaelón éa i tw%mw* 
AfaaH.: G u i i i a m ^ Sbflt 
í>««lM^o da teillt*^ ¿£«1» i l 
>ct6 Kwree^ü 
Dr. O i t e g a 
Especialista en garganta, nariz 
oidos 
Consulta diana de 4 a 0 
ALÜAZAHU«J1V1R 
Gasa de Emil io Dhai 
Calle Zules, 
frente a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U ) V ! R 
Se alquila un amplio local con - RgStcÍUr2int ''La 
habitaciones interiores inmejorable 
para toda clase de comercio, junto 
a los señores Coto y Soler. Plaza del 
Unión" 
cibo de haber satisfecho el depósi-
to riel cinco por ciento en la Admi-
p mirac ión del Hospital y muestras 
de los a r t í cu lo s que no sea necesa-
r io su aná l i s i s o prueba. 
ARTICULOS A ADQUIRIR 
Aceite vegcLai de primera l i -
tros; aicaciiuias « ki los; a n m '¿ki 
KUÜS; a zúca r cernida 424 üilos; ba-
calao sin espinas ü l kilos; bizco-
chus 1 k i l o ; ca lé tostado 95 kilos; 
c a rbón de cock 4.024 kilos; carbón 
vegetal 5.772 ki los ; carne da vaca 
l imp ia 900 k i los ; carne vegetal a 
ü i l o s ; cerealina 15 üi los ; cebollas 
131 k i los ; colií lur 2(3 kilos; ctiani-
pagne 93 botellas; escarola 9 kilos; 
espinacas 04 ki los ; fruta fresca 942 
k i los ; galletas María 15 kilos; ga-
llinas 1.071; garbanzos de primera 
300 k i los ; haruia de habeaa 3 ki-
los; harina j je t r igo 59 kilos; guisua 
tes frescos 140 ki los ; hígado de va-
ca 7 k i los ; v ino de Jerez 17 litros; 
judias blancas 109 k i los ; le-jlu- de, 
vaca ^.uoo l i t ros ; leche condensada 
i-.'j UULCÍ); lena menuda 14.7Uü kilos; 
lecnugas ó ü i l o s ; manteca de cerdo 
72 kuos; v ino manzanilla 3 litros; 
v ino mostelle 40 l i t ros ; pescadilla 
l i m p i a 345 k i los ; pan gluten 7 k i -
los; patatas 376 kios; pastas 6 k i -
los; pasteles 6 k i los ; queso fresco 
347 k i los ; queso seco 15¿ kilos; r i -
fionea de vaca i T ki los; sesos 55 
{ k i l o s ; tocino 26 k i los ; tomate en 
Teatro. Informes don Ignacio D u -
rán.—Alcazarquivir. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
cesaba de ej cuta? preciosos bai 
viendo^ en t^do momeo : 
(Antiguo Sanatorio;, da Jinrí<íuq'conserva 273 kilos; zanahorias 5 
kilos; verduras variadas 362 kiloá 
dietonosol 5 kilos. 
Bejarano. Kemeradoa servioios. Oa-
£é exquisito. Vinoa 7 licores da 
iaa mejores marcas. Sa serven caaos 
Se reciben encargos para todas j 
bautixos 
Junto ai paseo de L é p e i O l i v i a 
•LGAZAmiUÍVIA 
mos-
q U C l ble los elementos mercantiles de * 
Alcáaar han de aplaudir la ncti. t<? ^ 0101,1,0 conied". Heoo delDB YSKTA 1N LA TUNDA SQÍ 
tud adoptada ea este sentíio QU!ntr0SM PareÍR!* I BIBOCQ . . [ 
por el Circulo Mercantil, todi | — - - « « « « ^ . . . ^ ^ „ , ^ M D _ _ ^ _ _ _ — _ _ _ _ _ 
TCZ que ello es una plena de» 
mostración del marcado iato*] 
rés de la actual directiva del 
preocuparse seriamente d e : 
porvenir de este comerci <. 
El corto espacio de que bey 
dísponemos'por tcoer^que aten 
der a otras informaciones nt s 
priva de ser nás exteasos, io 
que haremos en nuestro nume j 
ro de mañana. 
fiene 7 de cirojia 
Plaza del Teatro: Gasa Bota • ál igj l l 
Automóviles FORD 
Losvehlcaloi de esta marca sen loi 
más baratos, les de ceaiQHt mis eco-
nómica 7 de mayar dnracióo. 
Piezas de recambio 
Afecte para Cenia. Larache, Alcázar 
7 Ardía: JOSE S A N C H E Z MARTIN. 
D I A K I O MARROQUI E 8 E L P B - Larache: Travesía Cblnfulti (Delega-
IODIGO D I MAYOR C I R C U L A ' d ó o Hisoaaa Suiza). 
CION P l LA gONA ¡ Ctolt4UidipeDdeeetil41.1 
PARA ANALISIS 
Aceite vegetal^ vinos Jefeí, 
telle y manzanilla; leoha de vaca; 
leche condensaba. 
PARA P U L L U A 
Arroz, garbanzos y judías. 
E l importe de este anuncio i n -
satisfecho a prorrateo outre los ic-
flores que resulten adjadicaiorjos. 
Alcazarquivir 19 de abril de 
E l coronel presidente 
L U I S C A S T I G O 
NOTA-Los clep.ósiloá da ^ 
t irán hasta fas 13 hora? del ^ 
en el despacho de lo Adinmisir» 
ción del Hospital. 
1 
L a Ca^npan^ 
CONFITERIA ^PASTELERIA 
W Se reciben encargos para Santos, bodas y baut i íó í 
W 1 Zoco de Sidi Buhamed, junto a la Bandera Española. — A l c á z a r 
&(4 
rr»r 
